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Excmos. Señores: S. M. el Rey




crr.:Iar. Po!' resQ1ucl:Stt de la. PI'3Sidencia del Bireo~
1orio Hilttar. CEIIil& en el cargo d$ delegado gubelt"natlvo
-en ~ ptArlido jud.lcial de Alcalá de Henares (Madrid>, el
t011iente coronel. de Cabal1el1a D. ErnE»3to CIJla.numa He<-
1'l:'el'a., 1 es substituIdo por el teniente coronel de ln~
.fan~ D. Luis Rodrfpez de Rivera. y Gast6n.
1." de rebrero de 1924.
Dmn'INOS
So nombra IilYWll,l'tte de campo del General de la cuar·
ta. división D. J&CObo Garcla. RoUN, el COtnandante do
ln!anterIa D. Julio Belza Hermoso, con destino en Id
20na de Lugo nl1m. 43, Comisión mixta.
81 de enero de 1924.
Seftores Capita.nes generales de la aegu:nda y octa.va re..
giones.
$<'l'ior Inl.E:rventor civil de Guerra y Marina y del Pm
t.t:ctorado en M arl'u-eeos.
INCüRPORACION DE RECLUTAS Y LlOENCrA-
MIENTO
ctreular. La incorpondón de los reclutas doo-
tinado¡, a. 108 CUOrpM y unidades de lo.s a'Uarnicio-
nec de Africa n que hMe referencia. la roal orden
;lo 11 del ant"Jriol' <D. O. núm. 16), y el liceneia-
m.ienf;.) da los individuos de las citadas ¡¡;Unrnicl')-
nes tl quienes correapondll. pasar a segunda. aitul\-
-eión de servicio activo en el mm~ n.ctual. se efectua-
rán con arreglo a las instruceiollt'l'l siguientes:
1." El embarco de dichos reclutas se verifical'él.
~n los puertos, fechas y vapores de la Compañia
Transmediterránea" que se detallan en el estado
numo 1, inserte a continuación.
2." En el ooso de que por temporales u otras
eaWlas no pudieran verificarse las salidas de lM ex-
pediciones de 1O.B puertos de Mála¡ra y Al~ir8ll,
el Capitán aeneral de la &egunda región ae pon-
drá de acuerdo telegráficamente con loa Capitanes
generales respectiv06 para. que se retrn.se la llel1ada
a dichos puertos d~ auceaivóS contin¡¡ootee, a fin
de que no se acumulen ea 108 mismos número ex-
cesivo de reclutas.
3." Los individuos que por haber queda.do reza-
gados o por cu&1quier otra causa no wedan mu-
barcn.r en los puertos Y' días seiialados. lo efec-
tuarán en el de Mála¡¡B .lpa que vayan a Melilla. y
en ~l de Alge.ciras los que marchen a Ceuta. en lo~
corrooa ordinarios.
4." Los Capitanes generales euidarán de que las
partidas de reclutas, al marchar a los puntoll du
embarque,¡ hagan el viaie por ferroearril, con 1M
mayores garantías de orden, conducidas .por oficia-
les y clases de tropa. poniéndose de acuerdo con
los de laa regiones que tengan que atravesar, pa.ra
el suministro de comidas y demás detalles de la
marcha.
5.'" Loa Capitanes generales de la regiones 00-
gunda, tercera y cuarta. tomarán iguales medidas
por lo que se refiere al viaje marítimo, previniendo,
asimismo, lo necesario para la alimentación de los
reclutas a bordo" que no correrá a cargo de la.
mencionada Compaiiía, la cual sólo facilitará. los
útiles para 1& confección de las comidas, cuidando
los Parques de Inirendencia de loa puertos de e111-
harco. de suministrar los artículos nct::esarios; así
COIDO de facilitar el personal que las condimente.
Dispondrán también lo necesario pa.ra que a cada.
expedición por mar acompañe un médico militar
y el personal sanitario conveniente, con el mate-
rial necesario. y comuniCf\rán a este Ministerio,
General en Jefe Y' al Comandante a-eneral del terri~
torio correspondiente al puerto de destino, las Im~
lidas de las expediciones de los de su regiÓllf lndi~
cando el número y procedencia de los indivitluos
que 1M compongan, quedando autoriza.do el Capi~
tán ¡:reneral de la ae¡,unda región para delegar este
servicio en los Gobernadores militares de MálaltR
\
y AIgeciras. .
6." Las ckses e individuos de tropa de los cuer-
pos <le Africa que deban pasar a segunda situación
de servicio activo en el mes actual, embarcarán en
358 2 de febrero de 1m
Señor...
1." de febrero de 1924.
En las demás expediciones que se efeetúen en
los correos ordinarios, podrán embarcar de 400 ,.
450 hombres en el de Málaga a Melilla y viceversa,
y 250 a 300 en 103 de Algeciras y Ceuta.
9.... Los Capitanes generales ordenarán a los Inw
tendentes respectivos; que dispC'ngan RO remitan ~
con toda urgencia. a. las cabeceras de las cajas de ~
rec1u1X't el ntunero de mantas necesario para prl.>-
veer de ellas a todos los reclutas que deban lunr-
char a Mrica.
!:.os Comandantes generales de Ceuta y MehI1a
dispondrán 10 conveniente, a fin de que se fac;lite
una manta a cada licenciado que debe repatriarse,
con la obligación de entregarla al llegar al punto
de su residencia a las autoridades militares " je-
fes del puesto de la Guardia Civil, si los hubiera
en di~ho punto, y, en caso contrario, al alcaldG de
la lo~aIidad.
])'.,biendo disponer también ;lich::ls Capitanes y
Comal1qant~ generl;\les que se observen las forma-
lidades .que se indican en el artículo 13 de la real
orden circular de 17 de enero último <:D. O. núme-
ro 16J. -
10. Los oficiales y clases de tropa que conduzcnn
unas y otras partidas, harán su viaje por ~u(,nta
del Estado y disfrutarán de la indemnización o plus
reglamentario.
INCORPORACION DE RECLUTAS
Cuadro de ller.,icios para el transporte, por vía marítima, de reclutas destinados al Ej~rcifo de España en Africa.
las feehas y vapores de la. Compañía Transmedite-
rránea que se detallan en el estado núm. 2, inserto
a continuación. Estos liceneiados serán conducidos
y at::mdidos hasta los puertos de desembarco por
el personal militar que haya aeompañado a la par-
tida de reclutas transportada antes en el mismo
barco, tomando al efecto los Comandantes genera-
les respectivos, medidas semejantes a las indieadas
para los Capitanes generales en la instrucción
quinta.
7·.... Los Comandantes generales de Melilla y O8u-
ta, comunicarán con la antelación suficiente, a los
Capitanes generales de las regiones correspondien-
tes a los puertos de desembarco,- el día y hora pro-
bable de negada a dichos puertos de los contin-
gentes de licenciados, expresando su número y des-
tino por provineias, y los referidos Capitanes gene-
rales dispondrán todo 10 concerniente a la perma-
nencia de dichos licenciados en los puertos de des-
embarco y la continuación· de $11 viaje.por vía fé-
rrea y ordin~ria hasta: loo: puntos' donde vayan a.
residir. ~
8.a Las expediciones.que se efectúen en los va-
pores que figuran en dichos estados con sus nom-
bres ~. la indicación (E), tendrán el carácter de
sel"'4icio extraordinario, y para estas e:xpediciont:S
dicbrán las autoridades militares del puerto Je
embarco' las disposiciones convenientes, a fin di\
que en ellas se complete, a ser posible, la total ca,-
bida del vallor correspondiente.
Paerto embarque Pecha Puerto destIno
Re¡lones
procedencia
Barcelona •• , ••••••••• 10 febrero ••••••.•. Melilla•••••••...•••• Vil'arreal (E) .•••.••.•...••••.. , •••• 4.: y 6.-
Idem iI " , íf Idem " t • Ce~ta , , •. E!ocoJano (E)", . "" ••• ,. ,. , .. f .- 4,& 1$
lIdem •••••.••••••• MdI11a••••••••••••••• Ba-celó (, )•.••••••••••.•••• , •••••••• 3. Y5•.~ 16 idem •• ,,.,,.,, •• 'l' <"euta lo tscol-no (E.) te 3,· Y5,·ValencIa ~ ,. •• Idem ,. "' •• " Idem t f.·••• Vlnarr~al (t) 1/'" "'." " f'" ••• " 3,- Y. 5.-ldt m ". ldem.. .. , Barceló (f.) 1 t· • ........' ••••••• 8.· Y5,-
C) i(lem. •••••. . . 2.-
10 idem •••••• ; • • • • 2 -
11 idem........... ,,1.-
Mála¡a ,. ••. 1 12 idem. ~"t , ' Melilla f • Correo (O) . ,. ." 1,,·
. 13idem........... 7.-
14 idem........... l3,-
15idem•••.• ,..... . < " lS,a
IOidem...... •••• Correo (O) ••.•••••• .'.'.••.~·.,.~ ••••• r 2,·
Idem •• . • • • • • • •• • • Hespérides- (E) .•••.•. •• •••••••••• •• 2,·
11 ídem. lo ., .',."... COrreó (O) '"''''''~.'''.•:, •• '.1 ~ • '! ••• "" ~J..~•.
Idem ••••••••.••••' ~ CHe:sPérides (E) , •••• ; 2 ·
1¿ ídem •••••••~~.;. orreo (O) t •••••• " i ti •• 2."
Idem ••••••• t •••• , ~.espéridts (f!) •• ' •• ' •• 0 •• # •• lo' ,."•• '._ 1,!'
13 fdem 1',. f • • ",,_n rreo (O) "'" f fl' 1.·
Idem ••.• ,....... Hesnérides (E) ••••• '...... ••.•. • •• l.·
14.idem•• i •• ·It..... ~orreo(O) ••••••••• i •••.••••••••• , •• 1-
Idem •• • . • • • • • . • • . Hespérides (E) ••••••. • • . •• "....... 1."
l~idem............ Correo (O) , •. ". , .• t.·
A 1 'Idem ., •.•••.•••• C t Hespérides fE) ••••.•.••. -••••••••• l."I¡ee raa "\16 idem.·.......... eu a •• ( Correo (O) 0.-
ldem •• ,.... .••• Hespérides (E) •••• • ••••• .••••• •. 6.-
17idem........... C01reo(0) 6,-
ldem •••••.•.••• ' . Heapé, idel (1:) •• ,. •••••••••.•.• . •.• 6.·
18 idem•••••• , •• . • Correo (O) .,. .., •.•. , •..... ;.... • 7."
Idem ••••••.•••••• Htspérides (E) .••.••••••••••.• , .• 7."
lO idem •••.• •••• Correo (O) •• ".. • , •••••.••• 7.-
kiem •••. ,....... Hespé ides (E), _ , . , ., .' , ..... ~.'
20 idem.. •• ••••••• Corrfos (O) . '.. .,.. " .. , .. ti.'
Idem •. •. .••. •. •• Hespéri,1, s (E) .. " , . .. , ... ~."
21 idem •.•.•••••• C' rreo (O .. ,. ,... . , . , .• :l"
ldtm •• . • •• •••••• HI spérid s (E) . , - . .. , . ¡l.'" y r..sto3.
I
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Cuadro de serftciGS pat'a ~l trau.sporle, por vía marítima, de individuos del Ejército de Afrka :t quienes corresponde ser
licenciados. _
1 ~~
__o p",", I ""orl' """,. v...... """"""'"
Meiilla••• H •••••••••• 13 febrero •••••. Earcelora .•.•.•.••.•• ViIlarreal(E) . 4",5 yo ..
IdeD1 •••••• H •••••• IIJem ••••..••••.•• Valencia ....••.•..... Barceló (E)•••.•.•••••......•.•.•.. 3."
~dem .••.•.••.••.. Edrc.: ona. •..•.•••.• Escolano tE) .• , .,. _• ••• •• • • • •• 4." .. 19 idem••••••••.•• Valencia •.••...•...•• Villanedl (E) .•••.••.•••.•.•.••••••• 3.& Y5.'" < -11 ¡dero........... icorreo (O}•.•.••.•_........ . .•.•.••. 8."dem ••..••••• " • Hespérides (E}. •••• .• . ••.••.•..•. 8.~ _12 ídem.. .••••.•• '. Correo (O) • ••••• ., '" ••. ~ ••. : •. 8...·.' Id~m...... • Hespérides (E) .•.•• , 7.·13 idem......... • Oneo ¡O) ~.... 7.&
,ro_..... Idem .• -• . • Hespérides (E) •• • •.• ¡ 6.1'~ 14'd) 'c O) 1 a\ 1 em Al ecO orreo ( ,. .
Idem • • • • • • • . . • . • • g JIas •••••••.•••• Hespérides (EJ •••• •• •••• .• ••.•••••• }."
~5 iaem. . • . • .. ... • \C<:irreo {Ol ••.••.•. :.; . .-..... . •• . • •• 1."ldem ••• • . . • . . • . • Hespéridts (é) ••.•. .' ..••.•..•••.• 1a16 idem........... jCorre(1 (O) •••••••.•••••.•..•••••••• 2,"d<m •• •• • •• ••••• Hespérides (El .••.•• ••• •....•.•..•. 2,&17 ídem.. .. • • .. •• • Corl eo (U) •• • : • ::......... 2.·lde~ H-:spélides (E) • 2.: y restos,
AIeJ.üla -. 'l~~ ii:E.::::::::: :!Málaga •• - ,'correo (O) j~:: _..
ltlIdem........... . . -la;• ..
I
NegOCiadO de asnnto. de Marrueco.
DESTINOS
Se destina al cuartel gCllt'ral del Alto Comisado y
General en: Jefe del E.iército de Espal.'l.a en Ardea, en
vacantEl de plantilla qoo <le su emp,leo y Arma exístl',
al teniente coronel de Caballerla., D. José G6l1g0:'i1 H0'
drlgooz dW. regimiento Cazadores 'ro.xdh', 29.
31 de enero de 1924.
Rel'ior Alto Comisurio y General en Jefe del Ejército de
¡,:spaila en Africa.
Seflores Comandante general de Ceuta. e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruooo':l.
Se deja sin efecto el destino ul Grupo de Fuerzas Re.
gulares Indlgenas de Alhucemus núm. 5, conier-ido pol'
real orden de 25 del actual (D. O. nüm 24), del rar-
Ken:to Vicente Pefl.alba Uípez, de la Brigada Discipli-llarla.
31 de enero 'de 1924.~ Alto Comisa.rio y General en Jefe del Ejército de
-J;lafl.a en Africa.
Bel10res Comandante general de Melilla e Interventor cI·
vil de Guerra y Marina y del Protcetorado ell Ma-
1't'Uecos.
DISPONIBLE:S
1'0~,capitá.n de Infanterla D. Fernando Pérez Cahnlle·
de :::.~It6, que tenIa su destino en la di<melta Oficll'.a
""-UOl'm.acl6n, alecta o.l Tabo.r nam. 2 de' las Tropa3
:: PolIcta Mlllt't'OquI, en 'l'fmger, paso. de lo. sltunc!Cb
quesuI>ernumera.rl0 sin sueldo en la primera rell:i6'l, en
la encuentra, a la. de dlspoll.ible en la misma.
31 de enero de 1924.~or Alto Comisario y General en Jefe del EjércIto
e l!:apll!1a en Atric!!..
~rea Capitán general de Jo. primera reg16n e lutel'.
.. tor civil de Guerro. y Marina y del Protectornd0
"n Marruecos.
DISTINTIVOS
Se clesestima instancia del comandante de Infan-
tería D. Juan Pazos 1301'1'01'0, que solicita el dis--
tintivo creado por real or<.len circular <.le 26 de n<r
viembre último (D. O. núm. 263), por no reunir
las condiciones que determina dicha soberana. dis-
posición.
31 de cnero <.le 1921.
Señor Capitán general de la octava región.
el General encarllldo del dcspaclJo,




Queda disponible en la quinta región el comaml.anu-
de IMantex1a D. Manuel. Lof>ad-a noca", por haber eP.-
sado de ayutlante del General D. Jtrlio Echagüe Aynni.
31 de enero rle lW.4.
Sc1'1ores Capitanes generales de la quinta y sexta. re-
giones.
Se1'101' Interventor civil dc Guerra y Marina :r del Pm·
l cto adb en Marr;.;etos.. RE'l'lROSSe concOOe el retiro para los puntos qu-c se Indica"111. sl¡z;uiento relacl1n, 11. los tenientes de Intantel11~(E. R.) comprendidos en la misma, ca.usando haja po,..
Hn de\ corriente mes en el Arma a. que pertenl'OOll.
31 de en(~ro de 1924-
Senores Capitanes gencralctl da lo. primara, sex'tn y
séptima r('.giOllcs.
Sef10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra "
Mnrln,o. (l Intcl1entor civil de Guerra y Ma.rlna y dci
Pl'otecto:~ndo en MarrUJecos.




l'Illi.... t1l1ll-nd* l'au A~
~OJtl:'.;·.!".r DI!< 1.~;>I ~t~~:.:~~\ill:;'~ E:al'l<:ot Cnerpo. !lo que pcrteneceu .~=_. ;~~lllc. _1 1!rD~-:A
D. Jo~~ Churr'aque Romero. . •. reniente (E R). Demarca~i.ónde Rva. deTor~189.1~anto~a .••.•••••• ~nta!1du.
~ JUllán Jarque pabó~ • . • . . . •• Otro (:iÍ.) •••••• Ayud. Pnstones M¡l. ~e Ma~rtd. 'l~ego\'la. . • . • . • . . • -,egova..





St1ELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONBS
Cire1llar. Se concede la gratificacl6n anB! de ekdIñ-
dad, correspondiente a quinquenios y amuilidados, a -
jefes y oficiales del Arma. de Caballerla que 1I.p:nJl -
la sigu;l.ente relación, la que percibiráa ciesde .. ...
chas qlt'l se sefiala.
la qoo se eoncede el retiro al teniente de CabaDed.a
(E. R.) D. Mariano Benzo Olivera, en el sentido de que
su verdadero destiM es en el regimiento~ .-
Mon'tesa núm. 10, en .ez de en el de Santia&O" q. ea
aquella se consigna.
31 de enero de 191M..
Sefior Capitán. general de la cuarta región.
Se~ Presidente del Consejo SupreIOO de Guerra J
Marina e InteITentor civil de Guerra y Marina "J ...
Protectorado en- Marrue<XJS.
31 de enero de 1924.
~ Capitán general de la. segunda regidn.
Seftores Presidente del Consep Supremo de Gu&ra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Ma¿oin:l y
del Protectorado en Man'UeC08.
el <lelteral enearpdo del defpadlc,
Lms BaM.tnw • 0IIrm0 y ToIuI
Se concede el retiro ¡>ara Córdoba, por tenel'lo so-
licitadQ. al mtisico de segunda. clase del regimiento de
Infan~ Reina ntim. 2, Rafael González Jiménez,
causando baja por fin del corriente mes en el Cuerpo
R que pertenece.
.. o{... ."




fleaba en q\le 11& de ~.




Concepto del dlVen¡o~·I AIlUl'q_!oI 11 á lidesPttetM
~NOJUl!S-la,.
..
1.100 2 1 [dem .•••..•.•.•.. : •.••.•......• 11 1 id/m. 1924 ~
1.000 2 J Id,m, .......... , ...... - •. ", ....... 1 idcrn 19:4 (l>
1.0tO 2 J Idem. •......... "........ "........ ~ · ...... ".1 J ide :t • 19¿o4, tr
1.000 2 » ldem ••••... f·., ''''111' •• i f' ¡;. '1 .. ' t 1 idc'n • 1924 ::i
1.000 2 :tt ldem •..•• t., ••• , ........ t o 'f" •.• 1 idem • II.JU a




5001 11 ,,/lldem •••••.•...•.•.••.•....•..••.•11 lIidem .11924
c.Del ••••ID. Juan Esteban VaIentfn ••.•••••••••• Escuela de Equitación •••.•••••••••••••••
• :Jo Enrique Gómez Ramón •. •••. • ••••• DcJeg.o mU. junta provincial censo, ganado
. caballar y mular de Ciudad Real •••••• •
~ Jerónimo RaIuy y Cáncer•••..•..••• ;.0 regimiento reserva "'~"""""'" •
,. Pedro Parias y González .•••.•••••• Supern.o sin sueldo 2.1' región ••••••••.•••
:Jo SantIagO Mateo Pernández•.••••••.• Colegio de Sant~o••••••.••••••••••••••
,. Artonio Sarráis Valcárcel••••••••••• Gmpo de In8tmcclón••••••••••••••••••.•
,. José Alonso de la Espina y Cuñado;•• Reg. Caz. Alfonso Xli, 21 ••••••••••••••••
Camandantes. ~ Auto· io Oarda y Benftez•.••••••••• Escuela Central de Ti o (4.a Sección) ••••••
,. Emilio Manzanedo Lema. •••• . ••••• Depósito sementales 3..' zona pecuaria•••••
,. Luis M.orales de Ca~bllA y de la Serna. Reg. Hñ·ares de P<lvía, 26••••••••••••••••
:Jo Jun M.uñoz Oarcla " ldem Caz. Castillejos, 18 .
.:Jo Angel OJi da Valverde ., •.•.••••.. 7.0 re¡. reselva , •••••••••.••••
:Jo Ricardo Murillo Loyola••••••••••• ~. Reg. Caz. Villarrobledo, 23 ••••••••••••••
,. Juan Mora Fi~ueroa Ferrer ••••.•• '. "upern.o sin SUellO 2.," región••••••••••.••
:Jo josé C1rmona Hemández •••• . ••••• Rt'g. Caz. Treviño, 2b. • •.••••••••••••••.
:Jo josé Arce Llerada .••••.••.••.•.••• Depósito sementales 8." zona pecuaria ••••'
:> Carlos Crisóstomo Prats •••.••••••• Supern o sin sueldo l." región ••••••••••••
• I"ederioo Oluda Balmori •••.•.••••• Academia de CabaUerl'a •••••••••••••••••
I ~ ~dro Lóp' z ~eVicuña y Martinez. Co·egio de Sa~ti~o•••••••• ;..•••.•••••.••
· .. Lms Mnrttr Pessllto. • . •••.. .. .. •• Supemuillerano sm sueldo 1. re¡lón .....
.. Juan Jordán de limes y Patiño, Mar-
qués de Ayrnerich Ministerio de la Guerra .
,.• Maximdiano Ruiz Toledo y Moralejo. DepÓSIto de Remonta •••••••••••••.•••••
:Jo AntoniojiménezdeOsnerosySánchez Reg. Caz. Lusitaoia, 12•••.•••••••••••••••
:Jo Juan Fotés Puig•.•••.••••.•••••••. ldem Casti'lejos, 18•.•••••••••••••••••••
· ~ Enrique OrConnor y de la Fuente. •• ldem Victoria Eugenia, 22 ••••• ••• • •••
:Jo Eduardo Oonzá1ez OmIpillo•••••••• ldem Lanceros Faruesio, ó ••••••••••••••
.. Eduardo del Rincón y de Mora•••••• ldem Caz Maria Cristina, 21••••••••••••••}
"" Juan Ayza Borgoños •••.•••••••.••• Disponible 4.· región••••••••••••••••••••
,. Manuel Penche Martlnez .•••• . ••••• Oisp. l." YEscolta Real, en comisión •••.••
Capitanes•••1,. A·-tooie Abellán Calvet •••.•'••••••• Reg. Lane. Roina, 2•••••••••••••••••• ~ •••
· :Jo Nicolás Moneno de Monroy y Gil ••• ldem Caz. Victoria, 28 ••••••••••••••••.••
, Joaqufn Alcázar y Polo" . ••••••••••• ldr:m Liuic. Reina, 2 .
~ fbldio Muñoz AIres••.••••••••••••. ldem ••.••••••••••.••••••.•••••••••••••
.. Emiliano Feml1ndez SaIazar••.••.••• Yeguada 4."·zona pecuaria (León) ••••••.•
.. Sa·.üago Egui e lriza••.•.•..••...•• Reg.l.anc. Rey, 1 •• •••.•.••••••••.•••••
,. jna1' ~eby'~Hornlt ••••••..•••••..•• Ide~ ~ragon~~eNumancia, 11 .
.. AlfOH50 SillO Cortés ~ CoI~o de Sántillgo.. • • .. _.
:> Marlfn Lacasa Burgos•••...•.•••••• Reg. Caz. 'A1dntara, 14. . •••• ••••• ••• ••.
:Jo 'JOseAngOSfo Cazorla•.••••••••.•.• Secci6nContabilidad~MeliUa•.•••••••••••
__ .. J~ ~.al;iQ~ Mangado _.!' ••.•.•. P.ispq!}ibleJ;:e.u~.•.~~! '.~'.' "~'."! ~ <t' ti .'
.. Afonso Martfnez Sabalete ••• . . • •••• DepOSIto sementales 4." zona peeuaria .• ••
.. Juan l1uerta Alfara - Dispanible 2." región .
~ teouClo RodrigUezValderrama•.•••• Reg. C1lz. Calatrava, 30 ••.••••••••..••.•.
:Jo José Oriialvo CeIaya••...••.••••••• Idem Húsares Pavfa, 20•.....•••••••••.•
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Secd6n de Artlllerla
ARMAMENTO
Se aprueba., para ejecuta.r por contrata, el proyec-
to de reorganizaci6n del pabe1l6n central para 00-
medor de tropa y servicios generales en el cuar-
tel de Ingenieros de Melilla., siendo cargo a la do-
tación de los «Servicios de Ingenieros) las 233.282,96
pesetas (de las <males 200.057.95 pesetas COrreílpon-
den al presupuesto de contrata, y 8.225 peeet8Il al
complementario); durando le. obra cinco UlIfllOlS. .
81 de enero de 1994. .
S"ñor Alto Comisario y General en Jele doi ~.....
cito de Espa6a en Afriea.
Señores Intendente ¡'eneral militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
El 0etteta1 t1tcarplSo del~





Se lo concede el pase a la resenra, a petiei6n
propta., al comandante de Artillen., supernumera-
rio sin sueldo en esa región, D. Luis Ibarrola Po-
lanco, abonándosele por el sexto regimiento de re-
serva de su Arma., desde 1.0 de febrero próximo- el
sueldo mensual de 480 pesetas, que le ha señalado
el Consejo Supremo de Guerra Y' 'Marina.
81 de enero de~•
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra Y' Marj..
na y del Protectorado en Marruecos.
mOenera! encarpdo del detl*flo,
Lms'~ NI <ltm:Ito T ToIot
1.° W febrero 19M•.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y K ...
rina.
sefior Capitán' !1)eneral de la qulDta regi1n.
Se concede licencia para contraer matrimonio. de
aclErdD con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, al ea·
pitán de Artillerfa D. José O'8hea y Verdes lIonteoopo.
del Parque divisionario n11m. lO, con.~ Undkll\
Suárez Inclán y Aravaca.
Señor...
Circular. Concedido por el Gobierno de Bélgica.
los heneficios de introducción y libre venta en
aquél país, a las armas de fabricación españo~
maNadas Con los punzones del banco de pruebas
de Eibar, de acuerdo con 10 establecido en el ar-
tícuto 7.° del reglamento para los citados baneos,
aprobado por real orden de 24 de agosto de 1~t.
se reconocen eomo oficiales a los efecto."l del citado
artículo las marcas de punzones belg-MI que opur-
tum:mlente se publicarán Qi1 1ª «Coleozei6n Legis-
lativa"'.
81 de enero de 19M.
:2 de febrero de 192~
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D. O. núm. 27
- "".---_._--------~.. ---
SeccIón de SanIdad IIIl1tar
DESTINOS
Be destina al comalu.lantc médic'o D. }jilvnno r:~cl'ib'l'
no García, para la a::ll::;teneia ue los señores G-enei'ale:>,
j{}fes y oficiales que forman parte del Directorio Mi-
lit:1r o al mismo están Mectos. en comisión y sin Cll.ns'U'
baja en su de>:t.lno de phntilia de asistencia a Genera-
les, jefes y oficiales disponibles, reemplazo y roservn en
Ma<Irid.
31 de enero de 1934.
Señor Presidente del D:rcr-tll'io Militar.
Señor Cap,lt.o'Í.ll gener,,) ele la pr'imera región.
363
.......0:::::.;:.--;.... ::•.;:_ ............ ,.••••• ....... _~.~ ..
MATlZÍ!I10Nros
8e concede real licencia para contraer matrimonio al
jefe y oliciales médicos que figuran en la siguiente re-
lación.
31 de enero de 1924.
::':l'ñor Presidenw dd Consejo SU'pl'emo de Guerra y Ma-
dna.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptim<J.
regiones 1" Comandante general de Ceuta.
fecl1a de la acordada
del Supremo
Clases NOMBRES Cuerpos a que pertenecen Nombres de las centrayentes Díal~ Afto
Con:te. méd. D. Eloy Fernándei Valle:la • ... J\cademia de Intendencia ••• Do" Sofía Martrn Urbina 15)Capitán méd. ~ Manuel Norieg!l Muñoz•• ... Batallón Caz. 3.° de montaña. ,.. Mari" de la A¡;uncién
,. EmilianoRodrfguesMarchem Consultorios IndfgenasdeLa-
Ferdin Casarer,y••• l"" 1924Otro ••••••• rache.. .• . .• • ••• ~ ••.••••• ,.. Ru¡¡enia. Chaporori R-naldi 11 •••••••• 11 .....
- -
• presupuesto vigente durante el año econonllCO ac·
tual, en su capítulo adicional, articulo primeru,
para t'ompletar el vestuario y equipo del Ejército
de ¡¡rimera Hnea; debiendo cada cuerpo ingresar
en el «Fondo de Movilización y Guerra» las can-
tida.des que a cada uno se les asignan, las cuajes,
en unión de los remanentes en metálico que ten·
gan los cuerpos, quedarán depositadas en las ca~
jas de los mismos, suspendiéndose al efecto toda
clase de contrataciones con cargo a dieho fondo.
a excepción de los que con anterioridad estuviesen
ya contratados. A este fin, todos los cuerpos y ul1i~
dades del Ejército remitirán, dentro del plazo de
quince días, a contar de la fecha de esta dispm,i-
ción, un estado de la situación del «Fondo de ~k·
vilización y Guerra>.. ajustado al formulario que a
continuación se inserta.'
El importe del deterioro prematuro de las pr~n·
das correspondientes a las tropas expedicionarias,
será cargo a este fondo desde la fecha de l.icgaua
a los territorios de Africa, abonando, por tanto,
al .fondo de vestuario y equipo y al de material,
ant~s de la creación del anterior, las cantidades
que por estos conceptos hayan sido satisfechas por
estos dos últimos :fondos.
81 de enero de 1924.
VUELTAS AL SERVICIO .
. Se concede In vuelta al sel'vicio activo, al veterlna.~
rio nll\JOl' D. Mnl'C\JS Oámpz CUI,losn. (1<' 1'('{'mp1nzo por
enl',wlllu <'11 esta l'{'p:ión, '1m'<I:'I1<1o disponible tHt la
misma hasta que le C01'I'ei,pollún SCI' (',ducado.
1.0 úe febl'el1) de 1924.
Safior CapitÍlIl general de la primeru regi611.
Sanor Interventor civil de Guerra y MarIna y del Pro
rectorado en Marruecos.
El General eneariado del de.pacllo,
I.il:lm BEallJDJ:z l)JII GL'l'I'nO 'Ir TO.jI<
1 ••• 11
1ecdOn de JusticIa vAsuntos generales
APTOS PARA ASCENSO
Se conflrmn In dec1'lrllci6n de aptitud para el as-
censo, del teniente auditol' de ü~l'Cer¡¡ D. Rutino. Ü<lho~
torena Sánchez, por reunir Illscond1ciones del real de.-
creto de 2 de enero dc 1:J19 (C, L. núm, B), con [echa
an'terlor al de 4 de octubre Ültimo (D. O. nüm. 221).
1.0 de feb~ro de 1924.
Se1'1or Capitán general de la segunda regl.6n.
~
lASOJ.lNS()5
Re rOl1<'cde el empleo' de teniente auditor de aegundl4,
al de Wl'('er'n D. Hunno Ochotorena 8ánchcz, con des-
$10 en el (:oblerllo Milit:lr del campo de Gibraltar,
asi~n(¡ndole en el nuevo empleo ]a antigüedad de 4: dlil
septiembre l11Umo, y continuando de pLantdlla en su
actunl destIno, surtiendo efectos administrativOll E!8ta
di,EqJOski6n fl. pnrtlr de In revista de- comisario de pri·
mero de octubre de 1923-
1.0 de febrero de 192,1.
Setlor Cnpttfm g~nernl elo la segundR regl.6n.





Regimiento Inmemorial del H.ey, 1•.••..••••
Idcm Sa'boya, 6 ti •••••••••• , •••••••
Id.ern Castilla, 16 t ••• I •••••••••
Id.em Astur¡a.s, 81 .. ", " ti •• f ..
Ide.zn León, 88 l • •• ti • il , ..
100m Covadonga, 40 I I , , I •••
Iclem Gravel1nas, 41 •.•••.••.••..•••......









DISTRIBUCION DE CREDITOS Regimiento Latlceros dc la Hoinn, 2 .•.••.Idero Lanceros del Prlncipa, 8 ••••••••••••
Idem Hl1y.res de Pavla, 20 .••.••••••..•.
Circular. Se distribuye la cantidad de 4.353.990 Mem Hasares de la Princeso., 19 .•••••.•••
peseto.s con arreglo al deta1l9 qUCl no continuaci6n IIdom Cazadores de Villarrob1edo, 28 ......••
lile' inserta., correspondiente a la qUe figura en el ldem Vazadores de Mar1a Oristina, 27 ., ••








'l de febrero de 1924

















?otal '5 .. ., •• + .. 1( .. "
.~
Conla.ndancla de :Mallorca••••••••••••••••••
Idem de Menorca "4- 11I t .
Baleares
Infanterla
Regiñrlento Palma, 61.'•••. ' .
Idem· Inca, 62. • !' 11
Idero Mahón~ 63 '.' .
Batal16n <\e Cazadores -Ibiza, 19••••••• ; .•
Caballerla
Grti,pO de escuadrones de Mallorca••.•••• ,
:A:rliUérla
Regilnienro l1urcia, 37••••••••••••••••••••
Idem Isabel La Católica, 54 : .
ldenl El Ferro!, 65 ..
Idem Tarragona, 78•••••••• '.' ••••: ••••••••
Batallón de montaña Mérida, 13.0 de Caza~
dores. .. .
Caballería
Regimiento de Cazadores Galicia, 25•••.••..
Artillería
1&.0 regiDliento ligero. •..•••••..••.•••..
~rcer ídem de montaña. ••• '.' .
CoDlandancia del. Ferro!. ••....••.••••••..
Intendencia
Oi::tava Comandancia : .
. . Saniflad, Militar




























D. O. núm. 27
Sexta región
Infantería
Regimiento Silcilia, 7 ..
IdeJll América, 14••••••••.••••••••••••••••
ldem Valencia, 23 ..
ldero Bailén, 24 , .. .- ..
¡<rom Cuenca, 27.••••••••••••••••••••••••••
ldem Constitución, 29 :.
100m Lealtad, 30 .
IdeJll Cantabria, 39.••••••.••.•••.•••••••••
Idem (}aréUano, 43•.••••.•.•.•••••••••.•••
ldem San Marcial. 44••••••••..••••.•.••••
lden1 Andalucía, 52. .
IdeJll Guip11z~, 53•••••••••..•.•••••.••. '
IdeDl Ordenes ]4ilitares, 77.•.•.••...••••••
"'.-" - ••,0.-- i14ballet·ta,
JRegiDliento Lanceros Bcrb6n, 4.•••••••••••
l:dem, td. España, 7 ..
ldem Cazadores AImansa, 1Q•••••••••••.•••
ldem id, Talavera, 15 ; .
1dem td Alfonso XIII, 24. • .
Idem :rd, Calatrava, SO••••••••••••••••• ; •••
11.0 regimiento ligero. .. .- ' ..
13.0 idem id. !lo" ,. ti 4; ..
'Segundo reginlliento roonta1ia•••••••••••••••
11~ regtrndento ~adb ••••••• ~ ••••••••••••
12.0 Mero. id" * " " /j ti .. " ..
'Comandalroia de Artillel1a de Pamplona••••




Sexta Camartiancia •• • • • •• •• •• • • • • • • • •••• .' 49.207,95
Torta •••••••••• 730.083,36
Intendencia
Secci6n mixta de Mallorca.' ••••••••••••••
Idezn 1d. dt!: Menproa f' , .
:Séptima región
Infanterla
Regitnlento Isabel: II, 32•••••••••• '.' •••••••
100m Tolooo, "S5••• "" ••• 11 • , ••• , '•• 11 ..... , ....
Idem Segovia, 75.••••.• , , •• , ,,, ••••••••• , "
Idem La Victoria, 76.. ••.'•••••.••••••.••••
Caballería
Regimienro Lanceros Farnesio, 5•••••••..••
ldem Ca~adbres Albuera, 16. ••••••••••••••
, ....' ': ~. ,
.t1rliUerlá
i~'o ~gimiento ligero: •.•••••••••..•••..•.
,0 100m id. "••••• "" •••• f ,..Regi~nto de posici6n ••••••••••••••••••.








~m Zamora, 8••••.••.••• 11 ., • , •• ' t" •
id m Zaragoza, 12••• ti , ,,'•• , ••

















Secci6n de Mallorca f""~ <1 .. '
Idern de Menorca " ..
Tota:l .... ,," 11 ....... '
Canarias
I1Ljanterla '
RegimiJento TenerIfe, 64 ; .. : .
ldem Las Palmas, ~ ". ti , ~ .
Batal16n <Ü:} Cazadpres Palma, 20•••••••••••
r Idetn. Lanzarote'1 - 21 f .
I<!ero Fuerteventu.l'a, 22•••••••••••••••••••
Idem GomeraMHierro, 28•.••• ; ••••.••••.••.
Caballerla
Grupp de esctllad'l.'Ones de Canarias••• '•••.••
ArliUeria
Conn~nd'Ank.rla de Ten.erife••••••"•••••••••••
Idenl de Gran Canaria••••••.•••••••••••.•
Intendencia
secci6n miXta. de Tenorife : •• '•••••••••••••
'Idemfd. do Gran Oan.n.ria '
seooi6r.t de Tenerlte .
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Regimiento de . . . , •.. « • « ••••••
Estado de la situación del «Fondo de Movilización y Guerra» p.r fin de noviembre de 1923.
V"'r RI vestua-
ría (almacéa) Exist"ncill Exist"ncia
exlst"nte "n dicllo m"t~ lea "n dich9 total "n dicho
FOllde Fondo Fondo , O~SER.VAeIONES






.......de dlclelllbre de 1923
~I COIlIl.lldante Mayor,
El General eaoarPoo del detpacbo,
Iml Bavrnw PI CAa1'M T 'l"oK.w
SIal. di lastraed" ReClltallalt
, Clellos diversos
DESTINOS
Los capitanes de la Gu:ardia Civil que se expresan n
oont1nu.e.c16n, pasarán a los destinos que se les senal~.
81 de enero de 1924.
Seftor Director general de la Gu:ardia CiV'il.
Sef\<;:'tl6 CapitAn general de la primera región e Inter·
Tentor civil de GUlerra y Marina y del Protectorado
en Kart'I.1leCOO. .
D. Alfredo Semprt1n Ramos, de la. primera compaf1'f~
de la primera Comandancia del 26.0 Tercio, a lI\
. Plana Mayor del mismo Tercio. ..
,. -:rernando Puche Extremara, de la Plana Mll:,'or del
~. Tercio, a la prim~ra compafi'l:a de la prllliera
Comandancia del mismo Tercio.
MATRIlt:ONIOS
....
se oonCede real U(l6ncia para contraer matrlm.onio,
aJ. capitán de la Guardia CivU D. Ricardo Argománis
y Ponoo de Le6nJ con dofia Jooefa Bernaldo de Qtt.Jr&
y Oledera, segt1n acordada del Consejo Supremo de Gue--
rra y Marina de 25 del roes próximo pasado.
1,0 de febrero de 1924.
Seti.or Presidente del Ccnaejo Supremo de Guerra '!
Marina.
Setioree Director general de la Guardia Civil '1 CapitAa
ge@ral de \a pIlimera región.
RETIROS
Clreular. Pasan a situación de retirados, por habet'
cumplido la edad reglamentaria, los oficiales de la Guar·
dia CivU que se expresan en la sigulente relaci6u, los.
cuales cauaarán baja- en dicho Cugrpo por fin del :me6
pr6xiroo pasado.
. 1.0 de febrero de 1924.
Señor,..
PtIJltol donde ...an a rHldu
HOX1llUW Vil LO/J lNTJll1:1S.lDOfl' Ilmpl11O/l Comltnd.noilll 110 qu p.n.:n.l)Ill .....
.. '
PU.blo 1'roT11lola





_.. ' ....._--.~ ..
D. Raf.el Fuentes Crul •••.••••••• Teniente (E. R ) BadaJoI ., r".' ....... ;., '" •• 'lcol1chel. ....... Badajos. .
:t "iguel Arnau Rival., • I ••.• I ••• Otro¡'T' .... Sea:ovla ~ •••. I ... , , •••• I ••• I • Iofadrld •••••••. \(adrid:t Antonio Gómez Domtn¡un., ••. Otro id••••••• Barcelona .• I •• , I • ~ ••••• I .. , ~ Sab-dell •••.•• BarcelolJa.
:t ¡ Atltonlo Palou Mol1 ••••••••••.• Otro (id•••••• L'c!ridl •. " • • •• • I , , t •••••• I \Iontrolr •••••• TaruRon•.
, 'Jructuoso Vlt'luela DurAn ..•..•. Otro (Id•••• , •• Salamanea •• , , t • I ••• I •••• , • \\adrld ••• i ••• Mal'lrld.
» 'lIl1no Quc{a Elteban ••••••.• Otro (Id.~ " •••• Cab.- 4.° Tercio.. • •••••••• 'evl1la ...... , .• SevUla.
:t ¡...lis Lozano Pal.•••·.;·. / ;' ••• i •• Otro (id••••••• Zaragoza •• I ••••••••••••••• Zarago%a. •• .,. ZaraRoJa.
, Rlgoberto Calero SáncheJ .••. , A1I6rtllC (I~.) •• , Madrid '•• ,., •• "........ , •• \ladrid •••••••• ~.drld.
» ·MatUtel Fern'ndé!'2: Moreno ••••• Otro (Id.) •• ' '••• M:"la¡a , .••• I ••• , ........... t Le'j, ••. , •••••• Granada.




. .! ' l ... "'" ( ¡ .... .
D. O. núm. 2~ 2 de febrero de 1924 867
Se concede el retiro voluntario para Pedreguer (AU~
.cante) y León, respectivamente, a los sargell.tos de l'l.
Guardia Civil Vicente Buigues Soler y J l,an :Morán
Garcla, los cuales serán baja en dicho Cue:rpo por fin
del mes próximo pasado.
1.0 de febrero 1924.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina., Capitanes generales de la tercera y octava
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina Y
del PNtectorado en Marruecos.
Circular: Pasan a situaci6n de retirados, :POl' haber
cumplido la edad reglamentaria las clases e indiTidM8
de tropa de la Guardia CivU que se expresan en la si-
guiente relaci6n, Jos cuales causarán baja _ dic&o
cuerpo por fin d.el mes próximo l'asado.
1.· de febrero de 1921.
Se!ior...
I Puntos donde UIl a real."NOMBR.E5 DE LOS INTER.ESADOS Empleos Comandudas JI que pertellecel! Pueblo ProriDd&
-
D. Gabriel Vhquez Cabrero ••••••• Subdlclal •• ... Valencia••••.• 4o ......... "., ...... Zamora ......... Zamora.
.. José Cuartero Carretero ••••.••• Otro ............ Ciudad Real••••••••.•••••.• Muneru........ Albolcete.
'Tomás Carreras Planas ••• _•••••••• Sargent.) ••••••• Gerona•••• :11 .................... Fiperas••••••• Gerona•
.1osé Sánchez Sánchez.. • • • • • • • •• •. Otro •••••••.•• Oviedo ......... lO ....... ~. • .... Vqadeo•••••.• OYiedo.
;.Ram.ón Carita Cau..................... Guardia 1.° ... l~da•••••••••••••••••.• ~nach••••• ~ ..... Lérida.
iAntonio Palacin Abadfas•••.••••••• Otro .............. fluesca ••••••••••••••••.•. I Ilesca........ Sllese..
-Sebastiin de Torres Siez••••••••• Otro •••••• a ••• Toledo ........... ., .... ,.,. ............. roledo •••••••• Toledo.
Luis Alonso Fernández. .•••••••••• Otro ........... Almería.............................. fmMk....... Granada.Eugenio Garda Alvarel.••••.•••••• Otro .............. Santander ............................ Fresneda .••••• Sanunder.
Jo~ P6rez Solde'filla••••••••••••• Otro .............. Alicante... .. • .. •• .. ... "............ Denia ........... Micante.t...Gnjoro Cano................. Otro ..... *' ......... Lérida. .............................. Artesa de Segre Urida.
¡ uan Reig Cantó.. • •••••••••••••• Otro .......... ftlicante .................................. Bigaatro......... Alicante.
ulitn Garrido Quintana••••••••• Otro ............. Ciudad Real... • •.•• . •••• aldepei1as., .. Ciudad Real.
1 edro Ruil Pereda.. • • • • • .. .. • • .. ... • Otro ............ Ma.drid............... ".. lo ............ Santallces•••••• 81.U'¡01.
·Franciaco Portea Nada! ............ Otro Ji,-", •••••• Altcante •• t ~ • t • • • • .. ... • .... 1 Destil........ , •• A.Uca.te. •
'Bartolom6 Camploa Paator••••••••• Otro............ Baleares•••• II • , II ...... 1&' •••• ~rra,......... Baleares.
-fuln Con Oliyer .................. Otro••• , ••••••• tdem .t ..................... lpida•••••••• (dem.
I:llál1 Rey Moreno•••••••••••••••• Otro,•••• e ....... Ciudad Real. •• ., ••.•.••••• lc:barde S Juan O_dad Real.
arccIo Ugidoa Blanco •• , ••••••••• Otro............ León ~ ••••••••••••••••••• f.....e6:n •••••••••• León,
'Serafin Vivero VUela•••••••••••••• Otro...... ., ••••• LUCo •••••••••••••••••.•••• LUlO. ~ ••• " .••• LllgO.
M.realino Conde Vúql.lez ••••••••• Otro••••••••••• OreDle ••• , ................. Ponteyedrl••••• PonteYed~.
Juan las GÓmez ••••••••••••••• Otro............ C4dlz... •••• ..... • •• •.. "lit. ,." lfAlar;. ... i .... M41a~l.
Yal1u enao Romero••••••••.••• Otro•.••••••••• Cab.a lJ.oTercio........... ~d. 01'•••• " _•• Bada al.
Tomú bo LóeClS ............... Otro•••••••••• Lu¡o••••••••••••••••••••• Cerv-o •••••• , •• LulO·
'lillarlo Alvlrel aSll10va •••••••••• Otro•• t •••••••• Norte•••• * •••••••••• ' ....... Madrid••••••••• Madrid.
]ulUn Naestro del Rinc6n.......... Otro•••••• "•••• BureOl........................ Castroccrtz· .••. 8ur¡oc.
Se co~e el retiro ~ara. Altoa (Alicante), al ca·
't'ab1nero de la ComandanGia de NaT8.l"t'a Roque Suc:.h
lborra, por haber cumplido la edad ¡>ara obtenerlo:
-oOO.UBaoop baja por fin. del mes próximo pasado en el
Cuerpo a que pertenece.
V, de febrero de 1924.
Seftor Director general de Carabineros..
&flores Presidente dol Consejo Supremo de (}o.tel'l-tl y
Marina y Capitán general de la sexta ~n.
1:\ Omeral elle&r¡ado del det¡ladlo,
LCII~ _ (JU:QIo ... 1'oMM
D18POSICIONES
.de la Subeeeretaria ., Seed.enes ., este JI.ia.iIierio
y de lu Depeu.deneia8 centraIM
-
De orden del fl.xcmo. 5eftor Ocneral C1'l'CIt2ado
(ft1 dapacho de este MiDlsterio, se dispone lo si ..
~tel
SüSICrItIrIa
Ntgoclado de lUuntos de Martttecol
PETICION DE DESTINO
Ctrel'llar. Se publica a continuación, relación de las~~ e individuos de tropa de primera categorta, que
,:"-'Ul. SOlicitado pasar a p,restar sq.s servicios a los dL.·
tiRtos Grupos da Fuerzas Re¡ulares IndJgelle&, ea 1&
forma que en la misma Be indica. .
81 de enero <le lt.lU.
Sciior...
Al. GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDlGBNAS
~ DE TETUAN NUM. 1
Para los Tabonls de Iafuterta
Soldado. Juan Quintero Kilazo, del regimietlto de tn~
tanterla San Fernando, 11.
Otro, Chist6bal Quero Moreno, del nú,8mo.
Otro, Francisco Fernández Méndez, del mismo.
Otro, Benito SWirez G<lmez. del mismo.
Otro, Ram6n González Garcla, del mismo.
otro, AnItonio Gutiér.rez Gutoerrez, ~ mismo•
otro, José Ledesma Berna!; ~l m18mo.
Cabo. Leonardo Gaona Sanz, del de Africa, 68•.
SoJdado, Salvador Carrasco Salguero, del mlamo.
Otro, José Moreno Le6n, del miamo.
otro, :Manuel Rojas Fernández, ~l mismo.
Otro, Joaqm:n. Toro Pérez, del mJ,m.1o.
Otro, Fernando Vá%quez Ama.ra, del· núlmo.
Otro, FIl"anci8co MecUna. Rivas, del mistmo.
otro, lIa.nuel AbvaJ:'eZ Morales, del miemo.
otro, Juan Rom¡\n CUeva.!. del mlJm.o.
Otro, Pccl.ro P<'lnllc1o (¡·"~·In. del m1.mlo.
Otro, 'l'ol.'ibio Romero Fernández, del milmo.
Otro, Silvestre Godoy Garcta, del mismo.
01:tt'0, Tom4IJ G11lbet't Alegrla, del de Ceuta, 60.
Otro, Juan castel1s Ibars, del mism.o.
Otro, Má:dmo nlaz Mangas, del de Serrallo, 60.
Otro, Primitivo Dom!nguez Sánchez, del misno.
Otro, Ma:r;lano Con4e Benito, del mismo.
36i
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PARA EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDI-
GENAS DE CEUTA, NUM. 3.
Para los ~bl)res de Infantel'fa.
Soldado, Félix L6pez Fernández, del regimiento de Iu-
fanter.1a Serrallo, 69.
Otro, Marce10 Pérez Pérez. del mismo
Otro, Tomás :Martín Aparicio del miSmo
Otro, Vicente Vázquez Leal, del mismo. '
Otro, Demetrio Cobos Antón, del mismo.
Otro, José BaJdo Arrasas, del mlSmo.
Otro, Raimundo Martínez MartInez; del rn.ismQ.
Otro, Baldomero Peña Cerrete, del de Ceuta, 60.
Otro, F!orencio Otero Gómez, del batallón de Cazadores
ArapI1es, 9. .
Corneta, Juan Ordóñez Luque, del de Barbastro, 4.
Soldado, José González Ga:reía, del regimiento de In-
fantería San Fernando, 11. .
Otro, Fran~iEco Cortés Fernández, del mismo.
Otro, AgaIHto Alvarez Lavado, del mismo.
Otro, Santos Casas Sidera, del mif¡mo.
Otro, José Tomás Noguera, del de Guadalajara, 26
Otro, Agustín Barrios Corredera del de Toledo is
, Cabo, Angel Valduera Gonzlez, del mismo. ,.
Soldado, Pedro Escudero Palencia, del de Cerii1ola, 42,
Otro, Adolfo Destrade Romero. del mismo.
otro, José Vázquez de la Osa, del mismo.
Otro, I¡macio Martfnez Fuentes, del de Africa 68.
Otro, Pedro Granado Le6n, del mismo. '
Otro, Florencio Expósito Agustin. del mismo.
otro, Narciso Pujol Orrl, del mismo.
Para &1 Tabor de Caballería.
Soldado, Andrés Mau'ricio Tomás, del regimie ,to dC'
Cazadores Alcántara, 14.
Otro, Víctor Delgado Domrngu~z, del mismo.
Otro, Luis Marcos Santandreu, del dep6sito <J3 gaulvil>
de Larache.
Otro, Manuel Cusi Navarro, del mismo.
otro, Dlc¡¡:o Pa.iuelo Solé, de la séptima ComlDldancia
de Intendencia.
Otro, Francisco Asensio Agullar, de la Comandancia de
. Artillerfa de Mel1lla.
Otro, Antonio Méndez Méndez, de la misma.
Otro, Josó Rodrff.,'1lcz narrngucro, de la de" Ce1u.ta.
Otro, Antonio Garcfa Peral, de la misma.
Otro, Agustfn de Arcos Calvo, de la misma.
OtiV, Anton.lo MarUncz Peinado, de las fuerzas .com
1~lementarins de Sanidad Militar d~ Melilla.
otro, Justlniano Avellaneda Tébar, del mismo.
Otro, Rafncl Garcfa Conde, de la Comandancia de In-
tendencia de Melilla.
Otro, Snlltlngo Cachón Rodríguez, de ·la de Ingeniero.;
de> Melilla.
Otro, M"anuel Varela Vázquez, del regiriJ.iellto de t1aza.·
dores VItor1a, 28. ,
AL GRUPO DE, FUERZAS REGULARES INDÍGENAS'
DE LARACHE, NUM. 4.
Cabo, Clemente Rodríguez Oonzá!ez, del batallón de Ca~
zadores Barbastró, 4.
otro,-H~Uto Mufloz 'Izqulerdo, del mismo.
Soldado, Pedro Prieto Gala,. del mismo.
Otro, Eloy Alvarado González, '001 mismo:
Otro, Daniel Luengo Vera, del mismo.
OtI;? Juan Sáez RQqt1cn.a, del mismo.
otro,' Junn Gonzálcz Castl11o, del mismo.
Otro, Alfredo IJire? Rodt1¡<ul"7., del dp: Fi¡<u4l'aB, ,6.
Otro, Fe-liclAno CnRtll10 Mnl'tfn, del mismo.
Otro, Ro~cllo S{lTIc,ho? Sf1.l1c]¡c?, del mismo.
CaOO, Tncln1cclo 1'6l'oz 1;U>drfg1.léZ, del de r,ns NavnFJ, ¡O.
Roldado. FinntnR Cct'VIl'lo T01'T'l:'R, del mismo:
íltJ'O, Ma.n.uel Buono Volnseo, del mismo.
mro, Fl'nnC'.!¡:¡C'o 1'nRtOl' Avel1ítll, dd mfRmo.
Otro, Foclerlco Rubio Fcrnñndez, elel ml..:mo;
Otro, Vl:'l"fRi.mo Tovio VIfl. n.s, del mi¡:¡mo.
Otro, Mi¡ruel S('rrn 1'011S, <'lel de &l¡¡:Ol"be, 12. .
otro, .Tosé Cortina EsplendIn., del mi¡:¡mo.
Otro, Francisco Rodrfguez Campay, del mismo. .
Otro, Domingo Carrera G6mez, del de Chic~ana, 17~
Para el TabOr de C-aballerfa
SooklaQo., JuJ.l,c C1lfIAdo Rey, del batallón de Cazadores
Barbast.ro. 4.
Otro, Franeisco Garc!a. Sánehez, del mismo.
otro, Pedro Busillo Garcia, del. mismo.
Cabo, Pío Hernández García, del regimiento Lanceros
Barbón, cuarto' de Caballería.
Haldado, Benito Navarro Sánchez, del Depósito de gr..-
nado de Ceuta.
Otro, Francisco Be1mán Nkolás, de la tercera Coman-
dancia de tropas de Intendencia.
Otro, Angel Girón NieÍ9, de la misma.
Otro, Manuel Cano Valdallo, de tropas complementarias
de Sanidad :Militar de Ceuta.
AL GRUPO DE FUERZÁS REGULARES INDIGENAS
:MELILLA NUM. 2
Cabo, Rafa€il. Figueroa Fernández, del regimiento -le
Infantería Tetuán, 45, '
Otro, Dionisio del. Valle Le6n, del tercero de Zapado-
res Minadores.
otro, Raimundo García González, del. regimiento de
Imanteda Saboya, 6.
(lorneta, Ramón Calvo GonzáJ.e.z, del de Isabel la G..'\-
t6lica, 54.
Soldado, Pedro Loperb. Sánehez, del de Extremad~
nQm. 15.
Otro, José Vldail 'Portela, del de' Melilla, 59.
Otro, Antonio' Qonz6.lez Pérez, üel de Cerlfiola, 42.
otro, Alejandro Rabadán FraUe, del mismo.
Otro. JUiián 'MarUnez Alfaro. del de MeJilla, !jI).
Otro, Feli.pe Castellote Argente, del mismo.
otro, Carlos Gayol Roc1l1guez, del de VaJencla, 23.
Otro, Juan Gonzá.Iez N\warro, deil de Cerlf1ola, 42.
Otro, Juan RodrIguez Gregori, del mismo.
Otro, José Alegro Soler, del mismo.
Otro, 'l'omás Hernández León úel mfsmo.
Otro, Joaó Gallardo Navarro, de la ComandancIa de In·
genieros de "elllIa. '
Otro, PauUno Alonso Garcfa, del regimiento de Infan-
torfa Navarra, 25.
Otro; Emilio Carrasco Moreno, del de Me11Ila, 59.
Otro, J.ooé Ariza Palomino, del de Extremadura, 15.
Otro, Ántonio 'l'roitifl.o Garera, del batallón Cazadores
de Barbastro, 4.
Otro, Francisco San Juan Trigo, del mismo.
Otro, Feliciano Mar.j;fnez Villadiego, del regim~nto dt'
Infanterfa San Fernando, 11. .
Otro, Juan de in AsttMi.6n Correa, del, mismo.
Otro, Mariano Maya Cantero, del de Cuenca, 27.
Otro, Domfnguez :MartIl1ICz Polonio, del de Cerifiola, 42.
Otro, Juan García Moreno, del m,tamo.
Otro, Antonio Sánchez Martín, del mismo.
Otro. Alonso GarcIa Arrqyo, del bata1l6n de Caza.dores
Barbastro, 4.
Otro, José Oriol Tost. del mismo.
otro, Manuel Suárez Cruz. del mismo.
Otro, Felipe G6mez Esc~ero,del reglmient9 de IUf'ante·
1'fa. Cerifiola, 42.
otro, Juan CaRtella Ml1Ián. del mismo.
Otro, Manuel Carratalá. 011, del mismo.
Otro, Dle¡¡;o Be1'ml1dez Pérez, de Ja compall.ía mixta de
Santdad Militar de Melil1a.
Para el Tabor de Caballorfa.
Soldado, Alfredo Hueso MargM1t, Co.zadores de Alcé.nM
ta.ra, 14.0 do Cahal1c1'ta.
Otro, Cándido E1o!: Garera, do la prlmera Clomandanci!l.
de tropas de Intendencia,
otro, José GarcIa Gut1érrez, del dep6aito de ganado <10
Yel1l1a.
otro, Tomás Pecharromá.n Rodrigo, Lanceros Faí'ne-
SID, 5.· de Caballerra.
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So1daU~. Angel FCl'uii.lldcz Robledo, del batall6n Caza.~
dc-res Chiclana, 37.
Otro, Miguel Foros Barrachiua. del mismo.
Otro, J,uan Orta Salih, del mismo.
Otro, Flo:r:eucio Martorell Xarpell, del mismo.
Otro, Ventura Blanco Rodríguez, del mismo.
Otro, Víctor Gareía, del mismo.
Otro, An.d.rés Ruiz González, del mismo.
Otro, Jauue de Lemus Pulla, del luismo.
Otro, Juan IIba Sararobs, del mismo
Otro, Joaquín Gil Gasul1, del m:i,smo:
Otro, S~ntiago Carreras Pérez, del mismo.
Otro, Smforiano Laguna Yenavides, del mismo
Otro, ~m6n Snil Prado, del mismo. . .
Otro, Bénigno Blanco García del mismo.
Otro, Mateo Suárez Gareía, del mismo
Otro, José Chamorro Cabero, del mi8mo.·
~tI:>, Froilán Alvarez Alvarez, d~ miSrilo.
Otro, Tomás Sois .Martínez, del :mie¡mo.
Otro, Pablo Sáez Buiz, dél mismo.
Otro, Luis Pérez Gallardo, del mismo.
Otro, Juan Turl6 Amela,:del regimientó de InfanteHa.
4irlca. 68.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS, NUM. 5.'
Para los '.Dabore8 de Infanterfa.
Soldado. Emilio L6pez LUlo, del I'ilgimieritó de: Infan-
tería del Rey, 1.
Otro, Fran9Cisco Puerto Barce16, del de San Fer.nando,
nam. 11. .
Otro, I.au.rcano Herrera Macua, del de Ceriflo1á, 42".
Otro, Lorenzo González del Tiempo, del mismo. '
Otro, Olegario Martín Toré, del bataIl6n de CazadoI't.'S
Figueras, <i.
otro, Valentfn Pueyo Laguna, del regimiento de Infan-
teda San Fernando, 11.
Otro, Miguel Tello Rico, del mismo. .
Otro, Manuel de Miguel Ayora, del de üel'ifiola, 42-
Otro, NataJio ViIIarruel Cardo, del de San Fernando, 11.
Ott'O, Agustín Guerra Alvnrez, del mismo.
Otr'O, Laureano Pozuelo Muexo, del mismo.
Otro, Adán Chico Alberto, del ne Cerifl.ola, 42.
Otro, Antonio Béjar Blanco, del de Pavla, 48.
Otro, Isidoro Martrn ME!l"~ader, del de San Quinttn, 47.
Otro, Máximo Calvo Cano, del de Serrallo, 69.
Otro, Eutimio Rozas Francisco, del mismo. "
Otro, 're6flIo Cerro Vivanco, del de San Fernando, ~1;
Otro, Manuel Barrientos Matamoros, del mismo. .
Oro, JuUán Pérez Longar6n" del mismo. .
Otro, Agul>tín MarSn Galván, del mismo. .
Otro, Deogracias Lueas Palacios, del mismo. '.
Otro, Maximlliano Castellanos YriSte, del de CeJ.1flola, 42.
Otro, José del Rey Rodríguez, del miSmo.",,' ,
Otro, CándidO R~trojo Alvaro, del mi¡3mo.. ': ..
otro, Serafín Cohnenero Moreno, del mismo.
otro, Gregorio Angulo Salazar, del miénio.
Otro, José Alemany Segu.Ta, del mismo.
Otro, Juan eastellá Martí, del mismo.
Otro, Francisco Prieto García; del mismo.
Otro, Teresa Martín Alfonso, del de Serrallo, 69. :
Otro, Francteco Delgado Oriega,' del de .Cerijlola, 42.
Otro, Juan Font Montarell, del mismo. .
Otro, LuclanoS~n Críst6bal Zulueta, del de Toledo,. 85.
Otro, Mm'Un MontoUu Tena, de la Comandancia de ¡n-
genieros de MellIla. .
Otro, RA.tn6n I.llpez do Ve¡¡;a, do la misma. .
Oía'o, José de Rivera Fcrl'Cro, del l'('pmiento In'anterla.
~ Cerlnola, 42., . •
;Parnel Tabo!' de CabalIerfa.
Cabo, Rullllo Marroqu1n González, de Lanceros Farne-
sio, 5.0 de Caballería.
OtrO, José Tnpias Garc1a, de la. Compaflfa m.l.J:ta de
Sanidad MUtar de MeUlh\.
Soldado, Vtctor Camar6nGarcla, de Cazadores de Alcán·
tara, 14.0 de CaballeI1a.
Soldado, Diego Dávila Vanees, del reginliento de Artl-
HerIa de MeJilla. '
Otro, Cándido Iriarte Ga.rcla, de Cazadores Alc§'uta.r(l,
14.0 de Caballerfa.
otro, FrancLsco Adame G6mez, del mismo.
Otro, José de la Cruz Exp6sito, del mismo.
Otro, José Muifio Fernández, de la Comandancia de
ArtUlerta de :Melilla.
Otro, José Chueco Cruz, de la Compañia mixta de S'J.-
nidad Militar de Melilla.
El Su~retarlo,
LUIS BERMUDm; DE CASTRO y ToMAS
Se~IÓB ñ, taJJallerfa
.DESTINOS
Circular. El regimiento LaIlceros de la Reina
2.0 de 'Caballería, designará un herrador de tercera,
con destino a la Escuela de Equitación militar;
.cansando alta y baja en .la próxima revista de co-
misario. .
31 de enero de 1.924.
Señor...
Excmos. Señoros Capitán general deja primera re-
gión e Interventor éivil de Guerra y :Ma.rina y
del Protectora.do en Marruecos.
Circular. Los. jefes de los cuerpos. centros ,. de-
pendencias del' Arma de Caballería en que sirva
algún trompeta que desee pasar destinado a la
Escucla Central de 'l'iro de dicha Arma, lo pondrán..
en conocimiento de esta Sección. '
31 de enero dé 1924.
Señor...
el Jefe de la Sección.
Pedro de la Cerda
_______.._ "'3 •--.
comelo. SUJremo de Guerra vHarina
RETIROS.
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de csw
Atto Cuerpo, yo 60n fecha de !loy, se diee a la Dlrec-
ct6n general de la Deuda. y Clases Pasivas, 10· que
sigue: '
. «En virtud de las facuJtades conferidas ll. este CoI1~
&ejo Supremo por ley de 18 de enero de 1904, ha acor·
dado clasifLcar en la sitUación {le, retirado, con ~recho
al haber mensual que a cada Uino se les soflaJa, a 1m;
jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran ea In
3fguiente relacl6n, que da. prin.cipio con el COmalldll.l1te
de .Infanterfa D. Francisco Montejo Ul'ioste y ten.lina,
con: el carabl,nero Alltonl0 Vela p'ulldo~.
. 10 qtll3 d~ orden 'del Exorno. Sr. Presidento tengo c!1.
honor de comuniql1.i:' El. V. E. para su conocimiento y
efoctos. Dios guarde a V. E. mu'Choa l\11os. Ma.dl'lrt
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D. Franclaco Ji_tqo Udoete ••• ~dante•• ,.,. I+teña.... :.. 266 66 1 aepbro •• 192 •••••••• Paf.- deJa Direcd6ninJ. de la Deuda
Ci~ l.' ...... e.e 1tclesiútieo 192.. I~te ...... '1 Clase. Puivaa.~ Franc i.llCO AaeJa,cl Bn1lt •••••• 500 .. 1 febro•••• V.lencia••••••••••
,. Isidoro Guda :oa.tSsta •••••• Otto .............. ~Ctcsa. .......... -.
-U' ,. I idem.•••• .,... • 4. Henares • P.,.'del.DirecciónIral. de la lJeuda
búaAte:ría ••••••
y Cla.es Pallfv.ll.
,. Francilco Ofueates ll.oóla•• Teaiente (K. R.)... 4S' .. 1 idem. •••• 1 cena.,. .•.• Murcia ••••• ti" .... " *
,. Julián FemíDdes GaUqo•••• Otro ................ Caballería•••••• 4.s' ,. 1=.... 1'." Z«racOI&••••••• ZlIra(oza ••.••••••
,. Rafael Fueatea Cn:.s.. • ••• •. 'ou.- "......... 11 "' .... Quanlia CiYU •• 430 t 1 •••• If20l Bcdaj<n•••••••• Badajel .. 11 11 • fI .. 111 .. 4 ..
,. Julián Gtiillén Xspiaar••••••. !8::' ............ Caballer1a•••••• 450 .. t idea •••• lf2" iGU.ada ••••••• Granada ......... ft'
,. MannelR~DiJ. .........•.•• CarabinCfOll •••• 450 .. 1 kSa- .... 1"" 1tstepona •••••• Mtla}.a ...........
,. Rigobe:rto Caiero SIadles•••• AJi6res (kL) ••••••• Gurdia Ovil •• 420 ,. I ídem. .... 1It 1"~ Madrid •••••••• Pa¡. delaDirección
,ral. de la Deuda
J a••e.P.liv.... .
"
~ Manuel Fen:LiDdez JiIonla•••• ()t:ro. ({eL) ••••••••• tdetr:l .... ., ••• ,.. '* 45° ,. f idem •••• 1,."~ .......... (iranada•••••••••. ;
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